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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
r (mm)
f (%)
T (°C)
r (mm)
f (%)
T (°C)
jours
juillet 1997
Total mensuel des précipitations : 75 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 70 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : normale
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : normale
Total mensuel des précipitations : insignifiant
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : normale
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Lyon Marseille
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
r (mm)
f (%)
T (°C)
jours
juillet 1997
Total mensuel des précipitations : 40 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 75 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 0,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 90 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : normale
Total mensuel des précipitations : 80 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : normale
StrasbourgParis
Bordeaux Ajaccio
jours jours
jours
r (mm)
f (%)
T (°C)
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Périodes
thermiques
Fraîcheur d’abord, pointes de cha-
leur ensuite
Avec un début de mois perturbé, les
températures ont été souvent plus
fraîches que les normales. Si les
régions Ouest et Nord ont retrouvé des
températures de saison à partir du 6 ou
du 7, dans le Sud-Ouest, le Nord-Est
et le Centre-Est, l'amélioration n'a eu
lieu que le 8 ou le 9 ; quant au Sud-
Est, il a fallu attendre le 12 pour pas-
ser enfin au-dessus de la normale. Sur
ces régions, en effet, des limites ora-
geuses en provenance d'Espagne ont
continué de circuler. Sur la Corse, le
scénario a été un peu différent avec les
quatre premiers jours assez proches de
la normale et une période fraîche du 5
au 13. Ensuite, sur l'ensemble des
régions, la chaleur s'est maintenue au-
dessus ou au niveau de la normale jus-
qu'à la fin du mois. On note juste un
rafraîchissement sensible entre le 18 et
le 21 ou 22 sur le Nord-Est, le Centre-
Est, le Sud-Ouest, le Sud-Est et la
Corse.
Sur les régions Ouest et Nord 
Du 1er au 6 : un temps plutôt frais
Le mois débute par un temps perturbé.
Une goutte froide stagne jusqu'au 4
sur l'Angleterre et les températures
s'en ressentent. Les minimales sont
souvent en dessous de 10 °C dans l'in-
térieur et les maximales plafonnent à
18-19 °C. L'écart à la normale le plus
important se situe les 2 et 3, mais il ne
dépasse pas 3 °C. Le 5, la goutte
froide se décale vers l'est, le soleil
revient par l'ouest et une hausse des
températures maximales s'amorce. Le
6, la température moyenne passe le
cap de la normale sur l'Ouest. Les
minimales cependant ne remontent
vraiment que le 7 et, sur le Nord,
comme la grisaille persiste un peu plus
longtemps, il faut attendre cette date
pour retrouver des températures de
saison.
Du 7 au 31 : des pics de chaleur
entrecoupés de quelques retours à la
normale 
Les conditions anticycloniques prédo-
minent et, si quelques perturbations
circulent, entre le 11 et le 18 puis du
24 au 27, enfin le 30 et le 31, elles res-
tent peu actives. L'ensoleillement s'en
ressent, mais la masse d'air ne se
refroidit pas vraiment et la tempéra-
ture se contente de revenir à la nor-
male. Les pics de chaleur, quant à eux,
correspondent à des poussées chaudes
en provenance d'Espagne. Les plus
notables se situent le 8 pour l'Ouest,
les 13 et 23 pour le Nord et le 29 pour
les deux régions. À noter également
qu'après le passage d'une limite froide
le 27 et avec le développement de
belles éclaircies ensuite, la nuit du 27
au 28 a été généralement la plus
fraîche de la période avec des mini-
males en dessous des 10 °C dans l'in-
térieur de la Normandie, en Picardie et
Champagne-Ardenne. Heureusement,
les maximales, de l'ordre de 25 à 
27 °C sur ces régions, ont bien com-
pensé la fraîcheur nocturne.
Sur les autres régions
Du 1er au 11 (ou 12 pour la Corse) :
généralement frais
Au cours de cette période, le Nord-
Est, le Centre-Est, le Sud-Ouest, le
Sud-Est et la Corse connaissent un
temps perturbé avec des limites plu-
vieuses qui circulent jusqu'au 4 dans
une masse d'air fraîche pour la saison.
C'est sur le Sud-Ouest, le Centre-Est
et le Sud-Est que cette période froide
est la plus marquante : jusqu'à 4 °C en
dessous de la normale. À Dax
(Landes), avec 16,4 °C, le record men-
suel de température maximale la plus
basse a été battu le 2 juillet (ancien
record : 17,4 °C en 1959) ; de même
au Luc (Var) avec 20,3 °C (ancien
record : 20,4 °C en 1992). À partir du
5, on note une amélioration par l'ouest
et seul le Nord-Est connaît encore un
temps maussade. Avec le décalage de
l'air froid vers l'Allemagne, les tempé-
ratures remontent progressivement. Le
8, sur le Sud-Ouest, puis le 9 sur le
Nord-Est et le Centre-Est, elles repas-
sent au-dessus de la normale. Des
masses d'air chaudes et instables com-
mencent à remonter d'Espagne et une
limite pluvio-orageuse déborde des
Pyrénées dans l'après-midi du 9. Au
cours des deux jours suivants, la nébu-
losité reste importante sur le Sud-Ouest
juillet 1997
(Heures UTC sur tout le bulletin)
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et les températures s'infléchissent de
nouveau sur cette région. Sur le Nord-
Est et le Centre-Est, le temps est
chaud et lourd, devenant même ora-
geux par endroits, mais l'ensoleille-
ment reste bon dans l'ensemble, sauf
sur le Massif central. Le Sud-Est et la
Corse connaissent également une
aggravation nuageuse et orageuse
entre le 10 et le 11, et il faut attendre
le 12 (ou le 13 pour la Corse) pour que
le mercure revienne enfin à des valeurs
de saison.
Du 12 au 17 (au 18 pour la Corse) :
retour de la chaleur
Le 12, des orages éclatent encore sur
la façade est mais, dans l'ensemble, le
soleil reprend ses droits et la chaleur
s'impose partout. À partir du 13, c'est
un temps chaud, lourd et de nouveau
orageux qui domine. Le 17, le mini-
mum d'altitude qui remontait depuis
quelques jours sur la péninsule
Ibérique atteint le Sud du pays avant
de s'évacuer en Méditerranée. Un front
pluvio-instable affecte alors les
régions méridionales et les maximales
chutent par manque de soleil, perdant
souvent 10 degrés par rapport à la
veille. Plus au nord, les nuages sont
moins nombreux et les températures se
maintiennent.
Du 18 au 21 (ou 22 pour la façade
est) : rafraîchissement
Le 18, avec l'arrivée d'une goutte
froide par le nord du pays et l'établis-
sement d'un flux de nord à nord-ouest,
la masse d'air se refroidit ; de plus, les
nuages sont généralement prédomi-
nants, notamment sur le Nord-Est et le
Centre-Est. C'est sur ces régions que le
refroidissement est le plus net avec
une baisse d'environ 6 à 7 degrés pour
les maxima. À partir du 19, on note un
réchauffement progressif des tempéra-
tures de l'après-midi grâce à un soleil
plus généreux au fil des jours ; en
revanche, les minima restent bas jus-
qu'au 21, même si une hausse
s'amorce par le sud-ouest avec le flux
qui s'oriente ouest à sud-ouest.
Du 22 au 31 : une fin de mois bien
chaude
L'orientation du flux au sud-ouest s'ac-
compagne d'une baisse du champ de
pression sur le sud. Des remontées
chaudes et instables se mettent en
place par les Pyrénées. Le temps
devient lourd et orageux sur la plupart
des régions jusqu'au 24 ; ensuite, avec
le passage en régime d'ouest à nord-
ouest et une nébulosité souvent impor-
tante, les températures redeviennent
conformes aux normales saisonnières.
Le 26, la masse d'air se réchauffe un
peu, mais le soleil est encore rare. À
partir du 27, il se fait de plus en plus
généreux et, du 28 au 30, on avoisine
ou on dépasse souvent les 30 °C sur la
moitié sud. Dans l'intérieur du Sud-
Est, il fait même jusqu'à 35-36 °C. Le
31 au matin, une perturbation essen-
tiellement nuageuse évacue le pays par
le Centre-Est, tandis qu'une autre
glisse près des frontières du nord et du
nord-est. Ces régions ont du mal à
retrouver des éclaircies et les maxi-
males s'en ressentent. Le Nord-Est, où
l'insolation est quasi nulle, voit alors
sa moyenne journalière retomber à la
normale.
Beaucoup d’orages
Les pluies orageuses dominent large-
ment l'actualité du mois de juillet.
Géographiquement, elles sont souvent
inégalement réparties, mais elles se
sont plutôt bien distribuées tout le
mois en se dispersant sur trois ou
quatre périodes. Mis à part le Centre-
Est et le Nord-Est, la première décade
est la plus pluvieuse. La région Ouest
se distingue par un déficit pluviomé-
trique marqué.
Séquences pluvieuses
Du 1er au 5 : nombreuses averses
orageuses
Durant cette période, le pays est sous
l'influence d'une goutte froide d'alti-
tude, située sur l'Angleterre et qui
finalement disparaîtra en glissant vers
le sud-est. Tout le pays subit de nom-
breux passages frontaux prenant un
caractère instable en journée.
Dans la nuit du 1er, des pluies ora-
geuses s'étendent du sud-ouest au nord
et touchent particulièrement le Pays
basque, la vallée de la Garonne et le
Limousin. On relève 70 mm d'eau à
Gavarnie en 12 heures. 
Le 2, les lignes pluvio-instables s'éten-
dent des Pyrénées au Nord et se déca-
lent la nuit vers l'est. Les orages sont
particulièrement forts sur l'ouest et le
sud du Massif central en journée, et en
vallée du Rhône dans la nuit. Les
averses sont modérées sur le nord de
la Bretagne. Les orages arrivent en
soirée sur la Corse. Le 3, les précipita-
tions s'atténuent un peu en devenant
beaucoup plus rares sur la moitié sud. 
Périodes 
pluviométriques
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Le 4, l'activité pluvieuse s'intensifie de
nouveau avec le rapprochement du
minimum d'altitude sur le Nord. Les
averses sont fréquentes de la Gironde au
Nord-Pas-de-Calais, et particulièrement
en Touraine. La moitié est du pays est,
quant à elle, plutôt concernée par des
orages. Ils touchent principalement le
nord du Massif central, la vallée du
Rhône, la Provence et Rhône-Alpes.
Le 5, le temps s'améliore lentement,
mais le Nord-Est et le Centre-Est res-
tent sous l'activité orageuse. Il tombe
jusqu'à 51 mm en 12 heures à Bâle-
Mulhouse.
Du 6 au 11 : souvent anticyclonique
avec des orages isolés
Le 6, la hausse du champ de pression
atténue l'instabilité. Quelques pluies
arrosent la Champagne-Ardenne.
Ensuite, le temps redevient anticyclo-
nique et sec. On note toutefois
quelques orages isolés le 9 sur le sud
de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées et
sur les Cévennes.
Le 10, le champ de pression faiblit en
tout point et provoque la réactivation
des orages en journée sur une grande
moitié sud. Ceux-ci se concentrent
principalement du Poitou-Charentes au
Massif central et à Rhône-Alpes. Ils
sont parfois forts et provoquent des
crues en Corrèze (42 mm à Peyre-
levade), dans le Lot et la Haute-Vienne.
Il tombe 96 mm à Lavaur dans le Tarn,
85 mm à Roziers dans la Loire.
Le 11, la menace orageuse se déve-
loppe de nouveau en journée de la
Basse-Normandie à la basse vallée du
Rhône. On note 68 mm en 1 h 30 à
Sours en Eure-et-Loir, 72 mm en 12
heures à Areines dans le Loir-et-Cher.
Les 13 et 14 : orages sur le Nord-Est
Un talweg s'annonce sur l'Ouest du
pays. Il pleut sur le Finistère le 12. Le
pays reste en conditions anticycloniques
mais quelques orages éclatent en jour-
née de la Provence aux frontières du
nord, puis la nuit sur l'Aquitaine.
Le 13, avec le redressement du flux au
sud-ouest, l'activité orageuse reprend
plus fort du Sud-Ouest au Nord-Est et
s'intensifie le soir en Bourgogne.
Le 14, le talweg traverse le Nord-Est
du pays provoquant des orages parfois
intenses dans la journée en Savoie et
en Bourgogne et le soir sur Cham-
pagne, Bourgogne et Alsace (44 mm
en 24 heures à Dijon).
Du 16 au 18 : nombreux orages du
Sud-Ouest au Nord-Est
Une dépression thermique sur la
péninsule Ibérique provoque des
remontées d'air chaud et instable sur le
Sud du pays dans un premier temps.
Elle est ensuite absorbée par un large
minimum descendant d'Angleterre,
puis s'installe sur l'Est du pays, favori-
sant l'instabilité de la masse d'air.
Le soir et la nuit du 16, les orages
débordent des Pyrénées jusqu'à la
Garonne. Les orages seront localement
forts sur le Pays basque et le sud de
l'Aquitaine (70 mm à Saint-Martin-de-
Hinx dans les Landes, 59 mm à
Biarritz). Les orages reprennent le len-
demain et se décalent vers le sud-est du
Massif central, la vallée du Rhône, puis
Rhône-Alpes. Ils sont de nouveau loca-
lement forts : 58 mm en 24 heures à
Villard-de-Lans en Isère, 50 mm à
Socoa dans les Pyrénées-Atlantiques,
42 mm en 24 heures à Althen dans le
Vaucluse, 14 mm en 80 minutes à
Lyon-Satolas. Pendant ce temps, une
perturbation apporte un peu de pluie sur
l'extrême Nord.
Le 18, la dépression se creuse sur l'Est
du pays. Les averses sont nombreuses et
les orages touchent la Lorraine,
l'Alsace, puis la Franche-Comté et
Rhône-Alpes pour s'atténuer la nuit. Le
19, l'instabilité s'atténue et les orages
sont plus isolés, mais menacent encore
le Nord-Est.
Le 20, les averses continuent de tou-
cher un grand quart nord-est. Après
une journée du 21 plutôt calme, des
orages isolés se développent le soir du
22 des Hautes-Pyrénées au sud de la
Franche-Comté.
Les 23 et 24 : reprise de l'activité
orageuse du Sud-Ouest au Nord-Est
Le flux s'établit progressivement au
sud-ouest en liaison avec une dépres-
sion sur l'Espagne. Le 23, les orages
s'annoncent dès le matin de l'Auvergne
à la Franche-Comté et à Rhône-Alpes,
puis s'étendent l'après-midi de Nord-
Aquitaine à la Lorraine et à l'Alsace. Le
soir, des orages forts se développent au
sud de la Garonne.
Le 24, les orages se généralisent sur la
moitié est du pays. Ils sont localement
intenses la nuit en Franche-Comté et
sur le sud de la Lorraine.
Entre le 25 et le 31, pluie faible sur
la moitié nord
Le flux s'oriente à l'ouest et devient
perturbé. La pluie fait son entrée sur
les deux tiers nord du pays en s'inten-
sifiant le soir sur le Centre-Est.
Les 26 et 27, de faibles passages plu-
vieux concernent encore les régions au
nord de la Loire, puis l'anticyclone se
fixe sur le pays. Quelques gouttes
arrosent toutefois le nord de la
Bretagne le 29.
Le 31, un talweg traverse rapidement
le Nord du pays et s'accompagne de
pluie du Nord-Picardie à l'Alsace.
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La température moyenne mensuelle
varie de 15,8 °C à Regniowez (Arden-
nes) et à Cherbourg (Manche) à 
24,6 °C à La Chiappa en Corse. Elle
est supérieure à 20 °C sur la moitié
sud du pays. Déficitaire de la moitié
sud jusqu’au Nord-Est (jusqu’à -1 °C
à Bâle-Mulhouse dans le Haut-Rhin),
elle est très légèrement excédentaire
ailleurs, l’excédent ne dépassant pas
0,7 °C (à Bordeaux en Gironde).
Le cumul mensuel des précipitations
varie de 0 millimètre à La Chiappa en
Corse à 185,4 mm à Épenoy dans le
Doubs. Il est déficitaire sur un grand
quart nord-ouest et en Corse. Ailleurs,
on trouve aussi quelques zones défici-
taires (de l’ordre de 20 %) et des
zones particulièrement excédentaires
du fait des orages. L’excédent maxi-
mal de 233,1 % est relevé à Deaux
dans le Gard.
Le nombre de jours avec précipitations
supérieures ou égales à 1 mm varie de 0
en Corse (La Chiappa et Cap-Pertusato)
à 17 à Morteau (Doubs). Il est défici-
taire sur le quart nord-ouest, en Corse et
localement dans le Sud, le Nord-Est et
sur le Massif central. Le déficit maxi-
mal est relevé au Cap-de-La-Hève avec
5,5 jours. Ailleurs, les excédents varient
de 2 à 6 jours avec un maximum de 
6,2 jours à Pau (Pyrénées-Atlantiques).
La durée d’insolation de ce mois de
juillet varie de 130,4 heures à Pau
(Pyrénées-Atlantiques) à 375 heures à
Figari en Corse. Elle est supérieure à
200 heures partout, sauf sur les
Pyrénées-Atlantiques et la région de
Lille.
Mois peu venté
Juillet a été plutôt calme du point de
vue du vent. Mis à part les rafales sous
orages, on note simplement des renfor-
cements temporaires sur les caps médi-
terranéens et le relief.
Le 1er, le vent de sud souffle à 130 km/h
en pointe au Pic-du-Midi, tandis que le
2, il avoisine les 150 km/h au mont
Aigoual.
Le 5, les rafales d'ouest atteignent 
125 km/h au Cap-Sagro (Haute-Corse).
Le 6, celles de tramontane vont jusqu'à
100 km/h à Saint-Paul-de-Fenouillet
(Pyrénées-Orientales) et les dépassent
un peu au Cap-Béar.
Le 7,  à Tarascon (Bouches-du-Rhône),
le mistral souffle à 100 km/h en pointe.
Le 9, les rafales de sud-est atteignent
130 km/h à Peille (Alpes-Maritimes)
et, le 14, 110 km/h à Dosnon (Aube).
Les 17 et 18, un petit épisode de nord-
ouest se déroule en Méditerranée. On
enregistre alors des rafales d'environ
115 km/h à Leucate et 100 km/h à
Narbonne et à Perpignan. Le 17 puis le
18, le mistral atteint 110 km/h en
pointe au Cap-Cépet (Var) et 105 km/h
aux îles du Levant. En Corse, le même
jour, le vent d'ouest souffle jusqu'à 
115 km/h au Cap-Sagro et 110 km/h à
Solenzara (Corse-du-Sud).
Du 24 au 26, on enregistre un autre épi-
sode de tramontane et de mistral forts.
Les valeurs les plus remarquables se
situent le 25 avec des rafales à 125 km/h
au Cap-Cépet, 110 km/h au mont
Aigoual, au Cap-Béar et à Cabrières-
d'Avignon (Vaucluse). Le 26, le mont
Aigoual  subit encore des pointes à près
de 120 km/h, tandis qu'aux Plans
(Hérault), elles avoisinent les 105 km/h.
Le nombre de jours avec vent fort
atteint 18 au Cap-Béar (Pyrénées-
Orientales). Il est resté partout très
proche de la normale.
La température
Les précipitations
L'ensoleillement
Le vent
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Météo-France SCEM/CBD et SCEM/Prévi
Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
